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Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación
Taller Práctica 1
Primeros pasos con WYSIWYG Web Builder
1. Preparativos
Antes de empezar con la práctica, vamos a crear una carpeta donde guardar  la web 
creada.
Puedes crearla o en el  escritorio o en tu  memory stick.  Si  lo hacer en el  escritorio, 
recuerda al final de la clase guardar la carpeta con todo su contenido en el memory stick. 
Todo lo que se quede en el  ordenador del aula desaparecerá  en cuanto se apague el 
ordenador.
Para crear la carpeta, sitúate en el lugar donde quieras crearla (ventana del memory stick 
o   escritorio).   Pincha   el   botón   derecho   del   ratón   y   selecciona   la   opción   “nuevo   > 
carpeta”.
Luego dale un nombre a la carpeta que te permita saber qué contiene. Es preferible que 
este nombre NO contenga tildes ni espacio.
Todos los archivos que generes en las prácticas (la web, imágenes, etc.) almacénalos ahí.
2. Primeros pasos con Web Builder
Web Builder es un programa que nos permite crear y publicar sitios web completos y 
profesionales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: Web Builder sirve para COMPONER 
páginas Web, pero NO es un EDITOR de páginas web propiamente dicho.
Un   editor   de   páginas  web   permite   coger   cualquier   pagina  HTML  y   editarla.  Web 
Builder no sirve para eso (lo puede hacer, pero es complejo y los resultados no son 
buenos).
Para lo que sirve el WebBuilder es para componer una página web o un lugar web desde 
el principio añadiendo imágenes, cajas de texto, tablas, efectos especiales, formas, etc. 
sin ver ni tocar el código HTML. Como luego veremos, únicamente al publicar la web, 
todo ello se transforma a HTML.
Antes de empezar a hacer el ejercicio propuesto, haz todas las pruebas necesarias con el 
programa   hasta   que   te   hayas   familiarizado   con   él.   No   tengas  miedo   en   probar   e 
investigar todos los botones.
Para ello:
Abrir el WebBuilder.
Id a ARCHIVO y NUEVO SITIO WEB.
La pantalla tendrá un aspecto similar a este:
En  la  columna de  la  derecha se puede ver  el  "ADMINISTRADOR DE SITIOS" O 
"SITE MANAGER".
Allí se puede comprobar como la página principal que se está creando se llama INDEX. 
Esto se puede cambiar pero no lo vamos a hacer en esta ocasión.
El resto de páginas del sitio web aparecerán ahí.
En la parte de la izquierda tenemos una serie bastante larga de herramientas que pueden 
ser usadas, y en la parte superior las opciones de menú. Algunas de ellas ya te deben ser 
familiares, como ARCHIVO, EDICION, VER , etc.
En la parte central de la pantalla está la zona de trabajo. Allí es donde ubicaremos los 
distintos elementos que componen la página web.
El proceso de edición de una página web es siempre el mismo: primero, seleccionar de 
la columna de la izquierda aquello que quieras crear. Por ejemplo, para introducir texto 
seleccionamos “texto”. Segundo, vamos a la zona central y seleccionamos la parte de la 
pantalla donde queremos que aparezca ese texto. Tercero, escribimos el texto.
Estos tres pasos se repiten la mayoría de los elementos que componen una página web: 
imágenes, listas, tablas, etc. No tengas miedo en hacer ahora pruebas.
3. Creación de un sitio web
Una vez que te veas cómodo con la herramienta, ya podremos empezar a crear un sitio 
web.
Un sitio web es un conjunto de páginas con una estructura jerárquica y enlazas entre sí 
formando diferentes rutas de navegación.
Para crear un sitio web debes seguir los siguientes pasos:
1. Diseño,   en   papel,   de   las   páginas,   relación   jerárquica   entre   ellas,   enlaces   y 
contenido de cada una.
2. Creación de la estructura del sitio web (páginas) en Web Builder.
3. Edición de cada una, y, al mismo tiempo
4. Creación de los enlaces entre las páginas.
3.1. Diseño del sitio web
Antes   de   empezar   con   el   programa,   debes   tener   claro   qué   quieres   hacer.   Es  muy 
importante que lo diseñes todo previamente en papel, tomes las decisiones importantes 
y recopiles todo el material necesario.
Para inspirarte, consulta otras páginas sobre lo mismo en Internet. Para esta práctica, 
busca y analiza páginas de colegios que estén colgadas a ver cómo son son.
Primero debes crear la estructura de tu sitio web. Debes decidir cuántas páginas vas a 
crear, qué relación jerárquica habrá entre ellas y qué información pondrás en cada una. 
Para la prácitca 1 este diseño ya os lo damos hecho en el enunciado del ejercicio.
Además, debes decidir la estructura hipertextual, es decir, cómo enlazar las páginas, qué 
páginas enlazarás entre sí. Piénsalo muy bien. Es una decisión muy importante pues 
determina los caminos de navegación del usuario.
Una vez ideada la estructura jerárquica e hipertexual, debe decidir qué pondrás en cada 
página y recopilar todo el material necesario: imágenes, textos, etc.
Importante: sobre el material que hay en Internet, no todo es de uso libre. Sólo aquel 
material que tenga licencia “creative commons” es de uso libre. Por ello, no busques 
material   directamente   desde   Google,   sino,   mejor,   búscalo   desde   la   página 
http://es.creativecommons.org/ Ésta página selecciona de google y otras web el material 
con licencia de uso libre. Con esto podrás luego publicar tu página sin problemas legales 
de ningún tipo.
3.2. Creación de la estructura
Para la creación de la estructura del sitio web sigue los siguientes pasos:
En el menú “archivo”, selecciona la opción “nuevo sitio web” para crear un sitio web 
desde cero; o “nuevo sitio web desde plantilla”, para crear un sitio web nuevo a partir de 
una   plantilla.  Con   esta   segunda   opción   partes   de   un   diseño   ya   creado.   Para   ello, 
selecciona la plantilla que más te gusta y pincha en aceptar.
La estructura del sitio se crea en el  site manager. Ahí tienes, por defecto, una página 
índice (index) que es la página principal. Esta página index debe ser la primera página. 
Debe llamarse siempre “index”.
IMPORTANTE: la página inicial debe llamarse SIEMPRE index.html (en minúscula). 
Si no, no se podrá ver la web publicada.
Para  crear  más  páginas,   selecciona   la  página  index,  pincha  con el  botón derecho y 
selecciona “nueva página”. Se creará un página justo debajo de index. Crea, de la misma 
manera, el resto de páginas según el diseño que has hecho anteriormente. Cada página 
nueva será hija de la página sobre la que pinches para crearla.
Una vez que tengas las páginas creadas, dales un nombre. Para ello selecciona la página 
y pincha en “página > renombrar”. Esto también se puede hacer con el botón derecho 
sobre la página en el site manager.
Observarás   que   cuando   renombras   las   páginas   nuevas   que   vayas   creando,   si   usas 
espacios, estos son sustituidos por el carácter del guión bajo. Esto es normal y debe ser 
así. Lo mejor es que NO pongas tildes ni espacios en el nombre de las páginas. Si lo 
haces, posiblemente no funcione tu página con el Explorer.
IMPORTANTE:   el   nombre   de   las   páginas  NO  debe   llevar   tildes,   ni   espacios,   ni 
caracteres extraños. Sólo letras, a ser posible minúsculas. Los nombres de los ficheros y 
carpetas que se creen (incluidas las imágenes, archivos de audio, etc.) igual: sin tildes ni 
caracteres extraños.
Por último, hay que indicar las propiedades de cada página. Para ello pincha con el 
botón   derecho   en   la   página   y   selecciona   “propiedades   de   la   página”.  Se   abre  una 
ventana en la que podrás: darle un título a la página (este título luego se verá  en el 
navegador en la parte superior), tipo de letra, caracteres, etc. Además, puede cambiar 
otras características como transición entre páginas, metadatos, etc. No tengas miedo en 
probar las diferentes opciones.
Sobre  los metadatos: éstos son muy importantes para que  luego  tu página se pueda 
localizar a través de los buscadores. En la opción “keywords” o “palabras clave” debes 
poner las palabras clave que definen tu sitio web. Por ejemplo, “Educación, colegio, e­
learning”. Elige bien los términos.
3.3. Diseño de las páginas
Con esto ya tienes todo el sitio web montado. Ahora selecciona cada página con las 
pestañas de colores y edita cada una según el diseño creado anteriormente.
El diseño de cada página lo puede hacer desde cero. Hay sin embargo otra posibilidad, 
que te recomendamos: utilizar las plantillas de diseño. Con las plantillas te ahorrarás 
mucho trabajo de diseño y obtendrás un resultado más profesional.
3.4 Creación de los enlaces
Los enlaces entre páginas son el elemento básico de un sitio web. Éstos son los caminos 
que se le ofrecen al usuario para navegar por nuestro sitio web.
Si ya tienes decido qué enlazar con qué, crear los enlaces es muy sencillo.
1. Abre la página de origen
2. Selecciona aquellos que quieres sirva de enlace, es decir, sobre lo que el usuario 
va a pinchar. Puede ser una palabra, una imagen, etc.
3. Con la palabra seleccionada, en el menú “insertar”, selecciona “enlace”.
4. Se abre un cuadro de diálogo. En él indica si es un enlace externo (a otro sitio 
web),   un  enlace   a   correo  electrónico,   o  un   enlace  a  una  página   interna,   de 
nuestro propio sitio web. Como ejemplo, selecciona esta última. Luego prueba el 
resto de casos.
5. Pincha en “seleccionar” para determinar la página de destino.
6. Aceptar
Si quieres que la página se abra en una nueva ventana del navegador, antes de aceptar 
selecciona en “Target” la opción “_blank”.
4. Publicación
Una vez que están añadidos todos los elementos, Web Builder puede PUBLICAR la 
página allí donde desees: localmente (en tu propio ordenador) o remotamente (en un 
servidor externo).
En   ambos   casos,   y   solo   entonces,  Web   Builder   CREA   las   páginas   HTML,   los 
directorios con las imágenes y todo lo que sea preciso para que tu lugar web quede 
perfectamente publicado.
No te extrañe, pues, que hasta ese momento no tengas posibilidad de ver exactamente 
cómo te va a quedar tu sitio web. Pero esta publicación definitiva es tan sencilla que 
podrás hacerla  siempre que quieras aunque aún no hayas  terminado  la  web,  para   ir 
comprobando cómo te va quedando.
Además, siempre que quieras, podrás ver cómo te quedan las páginas web que vayas 
trabajando haciendo un "preview" o "previsualización" desde el menú “Archivo”, pero 
en ese caso sólo te mostrará la página web que estas diseñando en ese momento.
Para publicar tu sitio web, debes ir a ARCHIVO + PUBLICAR
En esta pantalla verás, bajo UBICACION, los distintos lugares donde puedes publicar tu 
web. Probablemente la lista será diferente a la que ves aquí, exceptuando la que dice "MI 
PC".
4.1. Publicación local
Publicar en local quiere decir que la publicarás en tu propio ordenador o en tu memory 
stick. En esta caso la página no es todavía pública y sólo la puedes ver tú.
Haz click sobre la línea “Mi PC”esa ubicación y pulsa sobre "EDITAR"
Si haces click sobre el botón con los puntos suspensivos, podrás elegir la ubicación de tu 
memori stick para elegir allí un directorio donde se hará la publicación final de tu lugar 
web. Puedes seleccionar otro directorio, pero recuerda lo que dijimos al principio en los 
preparativos.
Pincha ACEPTAR y luego, teniendo seleccionada la línea MiPC, pincha en publicar. 
Web Builder crea ahora todo el sitio web con el código HTML correspondiente y lo 
envía, junto a las imágenes y demás elementos, a la carpeta de tu memory stick.
Así podrás tener una copia de lo que estas haciendo.
4.2 Publicación remota
Publicar en remoto es publicar el sitio web en un servidor público de tal manera que 
pueda   ser   vista   por   todo   el  mundo.  Para   ello   debes  disponer   de  un   servidor  web. 
Nosotros tenemos uno para que publiquéis vuestros trabajos de NTAE.
Para ello hay darle la dirección del servidor remoto y luego publicar. Sigue estos pasos:
1. Pincha ARCHIVO > PUBLICAR. Luego pincha en “Añadir”. Vamos a darle los 
datos del servidor remoto
2. En “Tipo” indica “remoto”
3. En “servidor” escribe ftp.ntae.es
4. En   nombre   de   usuario   y   contraseña,   escribid   la   de   vuestro   grupo.   Esta 
información os la facilitará el profesor de prácticas.
5. Pincha “aceptar”.
6. Por último, selecciona la línea con el servidor que acabas de introducir y pincha 
en publicar. Web Builder transforma todo a HTML y lo sube al servidor
Si   todo  ha   ido   bien,   debe   salir   una   pantalla   diciendo   que   la   transferencia   ha   sido 
correcta.
Para ver la página desde Internet, ve a la dirección:
http://alu06q2.ntae.es/uXX
donde XX es el número de tu grupo.
5. Guardar el trabajo
No creas que con eso estas salvando tu trabajo. Sólo lo hemos publicado.
Debes guardar tu trabajo SIEMPRE. Con ello podrás continuar con él otro día. Si sólo lo 
publicas, no podrás mejorarlo más adelante.
Debes guardar el fichero con la extensión WBS, que es el fichero con todo tu sitio web 
en formato Web Builder. Además, cerciórate de que junto a este fichero guardas también 
las imágenes, audio y demás ficheros insertados. Todo ello debe quedar guardado en tu 
memory stick.
Para ello, debes ir a ARCHIVO y luego a GUARDAR SITIO WEB para guardar una 
copia de trabajo de lo que estás haciendo y poder continuar donde lo dejaste en otra 
ocasión. Selecciona la carpeta de tu memory stick.
No olvides hacer esto último. Y no confundas los archivos creados por el Web BUilder 
para guardar el proyecto (que tienen extensión WBS) y los directorios necesarios con 
imágenes   con   el   "lugar  web   creado"   que   solo   contiene   los   ficheros  HTML   y   las 
imágenes necesarias.
6. Un consejo para terminar
Aquí   tienes manuales (en castellano e inglés) que te explicara a fondo como usar el 
programa. DEBES consultarlos antes de hacer cualquier pregunta.
http://www.wysiwygwebbuilder.com/getting_started.html
Al igual que para aprender a usar cualquier aparato tecnológico (cámara de fotos, DVD, 
lavadora, etc.) te lees el manual de instrucciones, para aprender a usar un programas 
debes consultar su manual. Acostúmbrate a ello.
Además, muchas dudas posiblemente alguien las haya tenido antes que tú.  Busca en 
google.
No tengas miedo y lánzate a explorar el WebBuilder por ti mismo. Lo más divertido es 
lanzarse  directamente  a   la  piscina  y   luego  consultar   las  dudas  con   los  manuales   e 
internet, una vez que tienes más o menos claro lo que debes hacer. Antes de empezar el 
ejercicio, experimenta todo lo que necesites con el programa.
Si con esto no tienes bastante, siempre puedes preguntarle al profesor......
